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4.1. ... 
University of Florida Herbarium (FLAS), Gainesville, Florida, USA 
PLANTS OF FLORIDA 
Oleaceae 
Forestiera segregata (Jacq.) Krug & Urban 
LEVY COUNTY: Cedar Key, north side of east end of 
island, northwest of junction of 3rd Street and A Street. 
Edge of tidal marsh with Batis maritima, Borrichia 
frutescens, Sarcocornia perennis, Distichlis spicata, Iva 
frutescens, Juniperus virginiana, Avicennia germinans, 
Atriplex cristata, Suaeda linearis, Blutaparon vermiculare. 
Shrub ca 3 m tall ; fruits green. 
Lat. 29°8'19.9"N Long. 83°1 '51 .6"W Datum: WGS84. 
coll. J. Richard Abbott# 24466 12 April 2008 
with Kurt Julie & Linda Neubig , , 
